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     Though remote sensing seems to be an effective tool to estimate the ground cover, its low resolution limits its
use in urban areas. The problem is that one remote-sensed data shows the mixed spectrum of several categories
of ground cover.




  spectrum of each category is required.
The vertex of the convex of the data set is one rigid solution, but the calculation shows those points are too many
to utilize.
     To decrease the number of vertex, I have defined "pseudo-convex" that has fewer vertex and involves most of
the data points. The vertex of pseudo-convex are data points which gives the extremal point on the projection onto
a principal component vector of the given data set.
     Based on the vertex of pseudo-convex, it has shown that the estimation of the ground cover has better corre-
lation to the ground truth than  other existing methods.
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II.   代表点の抽出























経営・情報研究 No.3(1999)すなわち、 x1,  x2, .....,  xn の分光特性の点の要










画素 x1,  x2,.........,  xn について、

















III.   凸包の生成
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図２: Independent  Points
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3.2   抽出結果
10000 回の試行によって、204800 個のデータ
点から 60 個の端点が抽出され、40 個の端点候
補点が残った。演算には一昼夜を要した。
IV.   擬似凸包




















































経営・情報研究 No.3(1999)表 1：Convergency of Pseudo-Convex
表 1に示すとおり、第 2主成分軸までを用い
た平面上で、非常によい近似が得られる。これ







V.   緑被率の算出












5.2   NVI
NVIには、いくつかの算出法が提案されてい
るが、6 種類の算出法を検討し、最もよい推定
を与えた NVI 6 を NVI の代表値として用いる。
検討した算出式は次のとおり。ただしB i はバン
ド iの輝度値である。
5.3   カテゴリー解析の手順





















NVI 1 = B4 / B5
NVI 2 = B7 / B5
NVI 3 = B7 － B5
NVI 4 = B7 / (B4  + B5 + B7)
NVI 5 =  (B7 － B5) / (B7 + B5)
NVI 6 =  (B4 － B3) / (B4 + B3)
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各指標の、GTとの相関を図 4～ 6 に示す。た





　　図 4: GT - uNVI 2 Corelation  r2 = 0.51
　
　　図 5: GT - PrjNVI Corelation  r2 = 0.39
　　図 6: GT - NVI 6 Corelation  r2 = 0.41
VI.   結論
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